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ABSTRAKSI 
Saat ini industri musik di dunia sangat berkempang pesat. Banyak bermunculnya 
penyanyi-penyanyi dan grup band mewarnai industri musik seperti mengadakan audisi-audisi 
untuk mencari bakat-bakat muda. Dengan menggunakan metode audisi-audisi maka bibit-bibit 
muda dengan keahlian dalam memainkan musiknya yang terpendam dapat dengan mudah 
ditemukan, yang nantinya akan dilatih dalam keahlian musiknya masing-masing hingga 
nantinya akan mewarnai dunia entertainment di industry musik. Di Indonesia banyak sekali 
Grup band indie bermunculan khususnya di sekolah-sekolah. Grup band indie adalah grup 
band independent yang memiliki kelebihan dalam menciptakan lagu-lagu sendiri dan 
mempertunjukkannya ketika diatas panggung. Grup band Mango Band adalah grup band lokal 
asal Probolinggo yang sudah terbentuk dari tahun 2006. Untuk lebih dekat dengan penggemar 
Mango Band, Mango Band akan menyediakan web profil. Band-band indie juga dapat 
mengikuti event acara berupa video clip yang akan diunggah dan penilaian dapat dilakukan 
dengan sistem polling SMS. Dengan adanya web profile penggemar dapat melihat history dari 
mango band terbentuk, kegiatan-kegiatan yang akan di lakukan secara update. Selain informasi 
yang berhubungan dengan Mango Band, pada web profile juga disediakan event untuk pada 
band-band indie. Penilaian akan dilakukan berdasarkan SMS dari para pengunjung web profil. 
Pemenang akan ditentukan dengan perhitungan jumlah SMS yang terbanyak dengan batas 
waktu yang telah ditentukan. 
 








Dalam bab ini menjelaskan beberapa hal mendasar yang meliputi : latar 
belakang, tujuan, permasalahan, batasan masalah, metodologi serta sistematika 
penulisan tugas akhir. Dari uraian tersebut diharapkan gambaran umum permasalahan 
dan pemecahan yang diambil dapat dipahami dengan baik. 
1.1. Latar Belakang 
Saat ini industri musik di dunia sangat berkempang pesat. Banyak 
bermunculnya penyanyi-penyanyi dan grup band mewarnai industri musik seperti 
mengadakan audisi-audisi untuk mencari bakat-bakat muda. Dengan menggunakan 
metode audisi-audisi maka bibit-bibit muda dengan keahlian dalam memainkan 
musiknya yang terpendam dapat dengan mudah ditemukan, yang nantinya akan 
dilatih dalam keahlian musiknya masing-masing hingga nantinya akan mewarnai 
dunia entertainment di industry musik. Untuk di Indonesia banyak sekali Grup band 
indie bermunculan khususnya di sekolah-sekolah. Grup band indie adalah grup band 
independent yang memiliki kelebihan dalam menciptakan lagu-lagu sendiri dan 
mempertunjukkannya ketika diatas panggung. Grup band Mango Band adalah grup 
band lokal asal Probolinggo yang sudah terbentuk dari tahun 2006. Sudah 7 tahun 
berjalan mango band sudah berkreasi dengan menciptakan lagu-lagu sendiri. Selama 





mango band sudah membuat account social networking facebook untuk lebih dekat 
dengan penggemarnya. Selain itu juga mango band membuat blog sendiri untuk 
profil bandnya. Untuk menikmati lagu-lagu dan video clip yang telah di buat mango 
band juga sudah menggungah videonya pada situs youtube.com. dari ke tiga fasilitas 
di dunia online yang digunakan. Dari semua fasilitas yang digunakan pihak pasti 
sangat tidak efisien jika harus menggunakan 3 fasilitas tersebut masing-masing. 
Untuk itu mango band membutuhkan fasilitas untuk lebih dekat dengan 
penggemarnya dalam dunia online yang dapat memberikan fasililas berupa kebutuhan 
yang diinginkan, yaitu dengan membuat web profil sendiri untuk manajemen mango 
band. Sehingga nantinya para penggemar mango bang tidak perlu bingung dalam 
membuka situs-situs yang berbeda untuk melihat kegiatan yang dilakukan mango 
band. Dengan adanya web profile penggemar dapat melihat history dari mango band 
terbentuk, kegiatan-kegiatan yang akan di lakukan, komentar-komentar penggemar 
untuk personil mango band dan band-band indie juga dapat mengikuti event acara 
berupa video clip yang akan diunggah dan penilaian dapat dilakukan dengan sistem 
polling pemilihan. Dengan adanya sistem ini maka manajemen mango band akan 
tetep ada untuk penggemar mango band. Sistem pemilihan yang akan dilakukan 
dengan menggunakan media SMS (Short Message Service), dan pemenang dari video 
clip yang dikumpulkan. 
1.2 Perumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, terdapat berbagai 





1) Bagaimana cara membangun web profile untuk kebutuhan mango band? 
2) Bagaimana merancang sebuah sistem dalam memberikan polling suara dengan 
menggunakan teknologi SMS Gateway untuk penilaian video clip terfavorit? 
1.3  Batasan Masalah 
 Berikut beberapa batasan masalah pada pembuatan aplikasi penyewaan alat 
berat, sebagai berikut : 
1) Aplikasi berbasis web site. 
2) Dalam aplikasi ini bisa diakses oleh user yaitu Superadmin, User Register dan 
Guest.  
3) Aplikasi ini menggunakan bahasa pemrograman PHP dan untuk Database 
yang digunakan adalah MySQL dan Gammu untuk koneksi SMS Gateway. 
4) Implementasi dilakukan secara localhost. 
5) Vote dilakukan dengan menggunakan SMS. 
6) Vote dapat menerima semua nomor operator dan format penulisan SMS sesuai 
dengan format yang ada pada peserta event pemilihan video klip terbaik yang 
tersedia di halaman website Mango Band.  
1.4 Tujuan Penelitian 
Adapun tujuan dalam pembuatan Tugas Akhir ini adalah menghasilkan suatu 
web site profile Mango Band untuk lebih dekat dengan penggemarnya. 
1.5 Manfaat Penelitian  
Manfaat dari penilitian ini diharapkan dapat memberikan kemudahan untuk 





yang dilakukan oleh Mango Band sehari-hari dan membantu para grup band indie 
dalam mempublikasikan kreatifitas bakatnya dengan mengikuti kegiatan yang 
diadakan.  
1.6 Metodologi Penelitian 
Metodologi pada pembuatan Tugas Akhir ini terbagi menjadi beberapa 
tahapan sebagai berikut : 
1) Survei Lapangan 
Pada tahap awal ini dilakukan survey lapangan yaitu, dengan melihat kondisi 
yang dibutuhkan oleh pihak manajemen Mango Band untuk informasi-
informasi yang akan disamapaikan kepada penggemar Mango Band.  
2) Studi Literatur 
Pada tahap ini dilakukan pengumpulan referensi-referensi, dokumen-
dokumen, buku-buku, sumber dari internet dan sumber-sumber lainnya yang 
diperlukan untuk merancang dan mengimplementasikan sistem informasi. 
3) Perancangan Perangkat Lunak dan Desain Sistem 
Dari hasil survey lapangan, studi literatur dan mempelajari konsep teknologi 
software yang ada, pada tahap ini merupakan tahap yang paling penting 
dimana bentuk awal aplikasi yang akan diimplementasikan. 
4) Pembuatan Perangkat Lunak 
Pada tahap ini sistem informasi yang telah dirancang sebelumnya, akan 
diimplementasikan secara langsung kepada user yang akan menggunakan 





5) Uji Coba dan Evaluasi 
Pada tahap ini sistem informasi yang telah dibangun akan diuji coba 
penggunaannya dan dieavluasi untuk kelayakan sistemnya.  
6) Penyusunan Buku Tugas Akhir 
Pada tahap ini merupakan tahap terakhir dalam penyusunan Tugas Akhir. 
Buku ini disusun sebagai laporan dari seluruh proses pengerjaan Tugas Akhir 
dan dari hasil laporan buku ini akana memudahkan pembaca untuk 
mengetahui alur sistem informasi yang bekerja atau sebagai panduan untuk 
pembaca. 
1.7 Sistematika Penulisan 
Sistematika penulisan pada Tugas Akhir ini bertujuan agar perancangan dan 
pembangunan perangkat lunak yang dibahas menjadi lebih mudah dipahami pada 
setiap bab atau sub bahasan. Secara kronologis uraian dalam Tugas Akhir ini disusun 
sebagai berikut : 
BAB I  PENDAHULUAN 
Bab ini berisi tentang deskripsi umum tentang Tugas Akhir yang 
meliputi : latar belakang, perumusan masalah, batasan masalah, tujuan, 
manfaat, metodologi serta sistematika penulisan 
BAB II  TINJAUAN PUSTAKA 
Bab ini berisi penjelasan mengenai dasar ilmu yang  mendukung 
pembahasan tugas akhir ini, seperti berbagai hal mengenai informasi 





yang akan dilakukan untuk grup band indie dan teori pembelajaran 
yang menjadi dasar pembuatan Tugas Akhir diantaranya 
PHP,Dreamweaver, MySQL dan Gammu. 
BAB III  ANALISA DAN PERANCANGAN SISTEM 
Bab ini berisi tentang perencanaan sistem yang akan dibangun, 
termasuk desain interface dan basis data yang akan digunakan dalam 
pembangunan web site profile Mango Band. 
BAB IV IMPLEMENTASI  
Bab ini berisi tentang hasil implementasi dari perancangan sistem 
sebelumnya yang meliputi basis data, design database, pembangunan 
program dan form interface web site profile. 
BAB V UJICOBA DAN EVALUASI  
Bab ini berisi tentang penjelasan ruang lingkup uji coba sistem dan 
skenario uji coba yang dilakukan untuk kelayakan sistem ini  
BAB VI PENUTUP 
Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran untuk pengembangan 
sistem lebih lanjut upaya memperbaiki kelemahan pada sistem dan 
untuk mendapatkan hasil informasi sesuai dengan yang diinginkan 
sebagai kesempurnaan sistem. 
